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か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
諦
は
、
む
し
ろ
相
即
す
る
と
言
う
中
道
的
立
場
が
龍
樹
の
中
観
哲
学
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
第
二
十
四
章
第
八
偈
や
次
の
絶
唱
に
よ
っ
て
で
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
空
性
の
成
立
す
る
人
に
は
、
す
べ
て
が
成
立
す
る
。
空
性
の
成
立
し
な
い
人
に
は
、
一
切
が
成
立
し
な
い
。
(顰
蹴
」
縁
起
と
空
と
を
破
る
汝
は
、
世
間
的
な
一
切
の
慣
習
を
破
る
の
で
あ
る
。
(雙
#
姻
楙
)
世
諦
と
第
一
義
諦
と
異
な
る
こ
と
な
し
。
何
を
以
て
の
故
に
。
世
諦
如
は
即
ち
是
れ
第
一
義
如
な
る
が
故
な
り
。
衆
生
は
是
の
如
き
如
を
知
ら
ず
見
ざ
る
が
故
に
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
世
諦
を
　_:
以
て
若
し
く
は
有
、
若
し
く
は
無
と
な
す
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)
補
陀
落
渡
海
の
コ
ー
ス
と
そ
の
問
題
点
妹
尾
匡
海
日
本
に
お
け
る
補
陀
落
信
仰
に
つ
い
て
は
、
本
学
の
成
田
俊
治
先
生
が
、
昭
和
三
十
三
年
に
「補
　
陀
落
信
仰
の
性
格
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
論
文
の
中
に
お
い
て
成
田
先
生
は
、
日
本
に
お
け
る
補
陀
落
信
仰
が
三
つ
の
発
展
段
階
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、
①
補
陀
落
浄
土
を
説
く
『
華
厳
経
』
等
の
輸
入
以
後
、
補
陀
落
山
を
一
種
の
他
界
浄
土
と
し
て
死
者
の
往
き
住
む
べ
き
菩
薩
世
界
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
段
階
。
②
那
智
山
を
補
陀
落
山
に
擬
し
、
観
音
の
所
住
地
と
し
て
現
世
利
益
的
霊
地
と
し
て
考
え
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
て
来
た
段
階
。
③
こ
う
し
た
那
智
山
を
補
陀
落
山
と
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
す
す
ん
で
中
国
の
補
陀
落
7
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灘
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灘草天
海那支東
山
に
参
詣
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
生
じ
た
、
即
ち
補
陀
落
山
渡
海
と
い
わ
れ
る
信
仰
形
態
の
発
生
。
以
上
が
、
成
田
先
生
の
示
さ
れ
た
補
陀
落
信
仰
の
発
展
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
説
は
発
表
さ
れ
て
以
後
、
四
半
世
紀
を
経
て
現
在
、
定
説
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
第
三
段
階
の
補
陀
落
渡
海
ttlI$
は
、
補
陀
落
信
仰
を
特
微
づ
け
る
最
大
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
古
来
か
ら
の
一
種
の
神
仙
思
想
、
即
ち
、
海
の
彼
方
に
実
在
す
る
一
種
の
仙
境
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
基
盤
と
す
る
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
成
田
先
生
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
神
話
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
浦
島
太
郎
の
物
語
や
、
海
幸
彦
、
山
幸
彦
の
伝
説
は
、
人
間
界
と
は
次
元
を
異
に
し
た
幸
福
の
源
泉
地
と
し
て
の
常
世
国
、
海
神
国
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
国
へ
行
け
る
と
い
う
可
能
性
、
即
ち
こ
れ
ら
の
国
が
現
世
の
延
長
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
で
独
自
に
発
達
し
た
補
陀
落
渡
海
の
信
仰
の
基
盤
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
個
有
の
宗
教
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
説
を
ふ
ま
え
て
補
陀
落
信
仰
を
見
る
時
、
そ
れ
が
、
阿
弥
陀
信
仰
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
浄
土
思
想
と
は
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
信
仰
に
お
け
る
極
楽
浄
土
は
現
実
世
界
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
、
観
音
の
補
陀
落
浄
土
の
場
合
は
そ
の
区
別
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
む
し
ろ
現
実
世
界
の
延
長
上
に
存
在
す
る
幸
福
の
源
泉
地
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
三
十
日
間
の
食
糧
を
準
備
し
て
補
陀
落
渡
海
を
試
み
る
等
と
い
②
っ
た
事
例
は
、
こ
の
観
音
の
補
陀
落
浄
土
に
対
す
る
人
々
の
意
識
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
知
る
上
で
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
信
仰
の
背
景
に
、
観
音
信
仰
の
特
微
で
あ
る
現
世
利
益
の
思
想
を
見
て
と
る
こ
と
も
ま
た
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
補
陀
落
渡
海
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
場
所
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
コ
ー
ス
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
コ
ー
ス
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
補
陀
落
信
仰
の
実
際
の
姿
、
も
し
く
は
そ
の
信
仰
の
背
後
に
潜
む
日
本
人
個
有
の
宗
教
意
識
等
が
さ
ら
に
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
補
陀
落
渡
海
で
有
名
な
の
は
、
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
の
勝
浦
町
に
あ
る
補
陀
落
山
寺
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
の
補
陀
落
渡
海
は
中
世
ま
で
は
勅
許
制
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
添
付
の
地
図
で
確
認
す
る
と
、
補
陀
落
渡
海
は
中
国
、
イ
ン
ド
を
め
ざ
す
(
南
方
洋
上
の
補
陀
落
は
具
体
的
に
は
、
中
国
、
イ
ソ
ド
方
面
を
指
す
)
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
の
コ
ー
ス
は
、
熊
野
灘
か
ら
四
国
沖
を
通
り
、
天
草
灘
を
よ
ぎ
っ
て
東
支
那
海
に
む
か
う
コ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
足
摺
③
岬
(
四
国
、
高
知
県
)
に
も
玉
名
(
九
州
、
熊
本
県
)
に
も
補
陀
落
信
仰
の
遺
跡
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
や
は
り
、
熊
野
灘
か
ら
四
国
沖
を
通
り
、
東
支
那
海
に
抜
け
る
コ
ー
ス
の
途
中
に
あ
る
こ
と
が
地
図
上
確
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
補
陀
落
渡
海
は
適
当
な
方
向
に
む
か
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ー
ス
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
コ
ー
ス
に
あ
た
　
っ
て
補
陀
落
渡
海
の
信
仰
習
俗
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
④
と
こ
ろ
で
、
五
来
重
博
士
は
、
「
補
陀
落
渡
海
の
謎
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
日
本
古
来
の
信
仰
に
山
岳
宗
教
の
流
れ
と
海
洋
宗
教
の
流
れ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
海
洋
宗
教
の
流
れ
は
、
日
本
人
の
大
部
分
が
農
耕
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
山
岳
宗
教
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
痕
跡
は
文
献
や
伝
承
か
ら
容
易
に
確
認
し
う
る
と
い
う
。
た
と
え
ぽ
、
現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
る
四
国
の
遍
路
も
、
も
と
は
辺
路
(
へ
じ
)
で
あ
り
そ
れ
が
「
へ
ん
ろ
」
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
遍
路
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
辺
路
修
行
は
、
海
洋
宗
教
の
修
行
の
実
践
で
あ
り
、
弘
法
大
師
空
海
も
そ
の
修
行
時
代
、
四
国
に
お
い
て
こ
の
辺
路
修
行
を
実
践
し
て
お
り
、
そ
れ
が
後
世
、
大
師
信
仰
の
遍
路
修
行
に
変
化
し
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
四
国
は
海
洋
宗
教
の
盛
ん
な
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
熊
野
信
仰
も
、
こ
の
海
洋
宗
教
が
先
行
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
熊
野
に
お
け
る
信
仰
に
は
捨
身
行
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
入
定
、
入
水
、
火
定
、
投
身
な
ど
に
関
す
る
熊
野
の
文
献
、
伝
承
は
極
め
て
多
い
。
た
と
え
ぽ
、
は
や
く
も
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
熊
野
に
お
い
て
『
法
華
経
』
0
の
た
め
の
投
身
行
を
行
な
っ
た
僧
の
話
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
時
代
は
降
る
が
、
僧
文
覚
の
那
智
の
大
滝
へ
の
入
水
、
平
維
盛
の
入
水
等
は
『
平
家
物
語
』
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
平
維
盛
の
入
水
が
、
補
陀
落
渡
海
の
重
要
な
聖
地
で
あ
る
山
成
島
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
入
水
往
生
と
補
陀
落
渡
海
信
仰
と
の
関
連
性
を
考
え
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
五
来
博
士
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
以
降
の
捨
身
行
は
、
仏
教
信
仰
の
実
践
的
表
出
で
あ
っ
て
、
往
生
な
り
成
仏
な
り
を
も
と
め
て
現
身
を
捨
て
る
と
い
う
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
観
音
信
仰
の
表
出
と
し
て
表
わ
れ
た
の
が
補
陀
落
渡
海
で
、
こ
れ
が
辺
路
信
仰
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
熊
野
と
四
国
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
補
陀
落
信
仰
と
辺
路
、
即
ち
海
洋
宗
教
と
の
関
連
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
海
洋
宗
教
と
い
う
も
の
を
軌
軸
に
考
え
て
く
る
と
、
添
付
の
地
図
上
に
見
ら
れ
る
補
陀
落
渡
海
の
関
係
地
が
、
な
ぜ
補
陀
落
渡
海
の
関
係
地
と
な
っ
た
か
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
一
方
で
、
成
田
俊
治
先
生
が
指
摘
さ
れ
る
補
陀
落
即
ち
海
神
国
思
想
と
も
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
熊
野
灘
か
ら
四
国
沖
を
通
り
東
支
那
海
へ
む
か
う
と
い
う
補
陀
落
渡
海
特
有
の
コ
ー
ス
も
、
日
本
古
来
の
海
洋
宗
教
と
、
『
華
厳
経
』
等
に
説
か
れ
る
補
陀
落
浄
土
南
方
洋
上
説
と
が
結
合
し
た
結
果
、
表
わ
れ
い
で
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
註
①
成
田
俊
治
「
補
陀
落
信
仰
の
性
格
」
(仏
教
論
叢
愾
6
)
②
『
吾
妻
鏡
』
天
福
元
年
五
月
二
十
七
日
条
③
足
摺
岬
の
補
陀
落
渡
海
に
関
す
る
伝
承
は
『
と
わ
ず
が
た
り
』
巻
五
、
『
蹉
陀
山
縁
起
』
等
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
玉
名
の
補
陀
落
渡
海
に
つ
い
て
は
、
玉
名
市
高
瀬
、
繁
根
木
八
幡
の
稲
荷
山
古
墳
に
立
つ
、
補
陀
落
渡
海
碑
が
そ
の
事
実
を
証
明
し
て
い
る
。
④
五
来
重
「
死
と
信
仰
-
補
陀
落
渡
海
の
謎
」
(
中
外
日
報
S
59
.
4
.
2
)
⑤
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
一
インターネット公開許諾のない文章には
墨塗り処理を施しています。
